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началом ВОВ большинство служителей церкви, ранее пре-
следуемые властями, встали на сторону советского народа. 
Они прекрасно понимали, что «коричневая чума» фашизма, 
объявив народы СССР низшей расой, приведет к уничтоже-
нию не только русского государства, но и саму православную 
цивилизацию. Мало кто знает, что на фронте иногда целые 
подразделения назывались «поповскими», потому что в таких 
полках танки, самолёты, пушки были куплены на церковные 
деньги. 
Есть свидетельства, что многие командиры безбоязнен-
но отправляли своих солдат в бой со словами «С Богом» мно-
гие при себе имели не только крестики, но и иконы с изобра-
жением святых. 
Религия, как один из социальных институтов, традици-
онно играла большую роль в жизни общества. Духовность, 
нравственность, любовь к родной земле и вся система воспи-
тания держалась на ипостасях: семья, школа, религия. 
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В 2020 году наша страна отметит 75 годовщину Вели-
кой Победы над фашисткой Германией. 75 лет на нашей Зем-
ле мир. Светит солнце, дети ходят в школу, люди живут и ра-
ботают в мирной стране. 
Тема Великой Отечественной войны никогда не пере-
станет волновать людей, терзая старые раны. Мы не хотим 
войны, но ведь её не хотели и те, кто погиб тогда, не думая о 
том, что не увидит больше ни солнца, ни детей, ни своего 
дома. 
Сегодня мы низко кланяемся нашим ветеранам, тем, кто 
завоевал Великую Победу. Мы вспоминаем солдат и генера-














Но порой, а в основном и зачастую, мы забываем об 
очень важном моменте во всем, что происходит с нами, с ис-
торией, с судьбами людей и всего человечества. Мы как-то 
опускаем один очень важный аспект в нашей жизни-это то, 
что все, что происходит с нами- воля Божья. 
К концу 20 века позиции религии и церкви в мире зна-
чительно укрепились. Это связано с теми социальными по-
трясениями, которые перенесло человечество (революции, 
войны). Люди, уставшие от социальных катастроф ищут ду-
шевного равновесия в Боге, церкви, в вере. 
Сегодня, к счастью, пришло время, когда каждый чело-
век может спокойно посещать церковь, молиться Богу. Рели-
гия учит добру, и ставит целью спасение души человека. 
Одной из малоизвестных страниц в истории Великой 
Отечественной войны для учащихся является деятельность 
Русской Православной церкви. Сегодня есть хорошая воз-
можность   у взрослых нести информацию нашим учащимся 
о роли Русской Православной церкви в годы Великой Отече-
ственной войны. 
Представители Церкви сполна разделяли со своим наро-
дом все тяготы и ужасы войны .22 июня 1941 года глава рус-
ской Православной Церкви Митрополит Московский и Ко-
ломинский Сергий обратился ко всем православным верую-
щим страны с письменным посланием «к пастырям и пасо-
мым Христовый Православной Церкви». Владыко очень точ-
но и метко подчеркнул, что «фашизм, признающий законом 
только голую силу и привыкший глумиться над высокими 
требованиями чести и морали», постигнет та же участь, что и 
других захватчиков, когда-то вторгавшихся в нашу страну. 
26 июня 1941 года Сергий отслужил в Богоявленском 
соборе Москвы молебен «о даровании победы» и с того дня 
во всех храмах страны почти до самого конца войны начали 
совершаться подобные молебствования. 
 Послания главы Русской Православной Церкви носили 
не только призывный, объединительный и укрепляющий ха-
рактер, но и имели разъяснительные цели. В них определя-
лась твердая позиция церкви по отношению к   захватчикам и 














Будущий Патриарх, митрополит Ленинградский Алек-
сий (Саманскиий), который оставался в городе на Неве весь 
страшный период блокады, проповедовал, утешал верующих, 
причащал и служил зачастую один, без диакона. Владыко не-
однократно обращался к пасте с патриотическим воззванием, 
первым из которых стали его обращения 26 июня 1941 года. 
В нем он призвал ленинградцев выступить с оружием на за-
щиту своей страны, подчеркнув, что «Церковь благословляет 
эти подвиги и все, что творит каждый русский человек для 
защиты своего Отечества». 
С самых первых дней войны Русская Православная 
Церковь обозначила свою позицию. «Малодушных-ободрить 
и вразумить, огорченного-поддержать и утешить, колеблю-
щемуся -напомнить о долге» - в этом заключалась моральная 
помощь церкви. 
Великую Отечественную войну не случайно назвали 
Великой. Она подняла весь народ   на борьбу с фащистами.  
Во время Великой Отечественной войны произошло из-
менение отношения власти к церкви. Церковь вела активную 
патриотическую деятельность, и   вера в Бога морально под-
держивала людей в тылу и на фронтах. 
Подвиг для православных христиан- «жить по Еванге-
лии», - говорил Иегумен Петр(Мещеринов). Подвиг- доб-
лестное, важное по своему значению действие, героический 
поступок, совершенный в трудных условиях. И народ с глу-
бокой верой и в Бога, и в Великую Победу сражались за свое 
Отечество. 
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 
года в праздник Всех Святых. Церковь активно развернула 
деятельность по сбору средств на нужды обороны страны. 
Только за первые три военных года 200 храмов Московской 
епархии собрали 12 миллионов рублей на нужды фронта. На 
эти деньги были собраны танковые колонны «Дмитрий Дон-
ской», эскадрильи «Александр Невский». 
Факт вещь упрямая, с ним не поспоришь: 
6 декабря 1941 года в день памяти Александра Невского 
наши войска начали успешно контрнаступление и отбросили 














12 июля 1943 года в день апостолов Петра и Павла 
начались бои под  Прохоровкой на Курской дуге; 
На празднование Казанской иконы Божией  Матери 4 
ноября 1943 год советскими войсками был взят Киев; 
Пасха 1945 года совпала с днем Памяти великомучен-
ника Георгия Победонсца, отмечаемым церковью 6 мая, а 9 
мая- на Светлой седмице- к возглосм “Христос Воскресе!” 
добавился долгожданный  “С днем Победы!” 
И, наверное, это не совпадение, а Божья воля.  
Есть над чем задуматься!   
Обо всем этом прекрасно сказано в стихотворении мо-
наха Варнавы(Санина) 
Как-то возьми и спроси я 
У карты страны на стене: 
«Кто спас тебя, мать-Россия, 
В последней Великой войне? 
Когда занимались с марша 
Деревни и города, 
«Кто спас тебя: воин? Маршал? 
От смерти родная, тогда?» 
В огне полыхала Волга, 
Москва была к сдаче близка… 
Но сдюжили мы, и долго 
На запад шли наши войска. 
Ах, милая, пыльная карта, 
В морщинах старинных дорог! 
От гибельного штандарта 
«Кто спас нас?» 
«Конечно же, Бог!» 
«Церковь объединяет всех не во имя достижения поли-
тических или каких-то иных человеческих целей. А только 
ради вечного спасения людей, которое начинается здесь, на 
земле, через устарение мирной и справедливой жизни для 
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